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I. Consideraciones previas 
La sociedad española reacciona desde hace 
varios años de forma poco enérgica y convincente 
en torno al tema del paro juvenil. Existen decla-
raciones, no muy frecuentes, de políticos y otros 
Paro iuvenil responsables de nuestra sociedad que no van más 
y sociedad allá de meras exposiciones declamatorias, pero en 
ninguno de los casos se aprecia una evaluación lo 
suficientemente crítica sobre el drama del paro 
juvenil. Puede decirse, sin lugar a equívocos, que 
esta problemática del paro juvenil no juega un 
papel relevante ni en el debate político ni en el 
económico y, lo que es más grave, tampoco en el 
propio sistema educativo. Es más, a un observador 
le sorprende que tenga tan poco impulso en el 
debate económico, la situación del paro juvenil en 
España. 
3e ha enredado el tema en torno a una serie 
de programas restringidos, propuestos por la Admi-
nistración y aceptados por la economía, pero con 
una presencia práctioaaente insuficiente y centra-
da 3Ólo en de te rüi i nados círculos del paro juvenil, 
sobre todo, en los últimos tienipos, en torno al 
1 Conf f:^  !• :;r;c i í ;if:)a'inc lada en la l'á^ iMf'i h--- vomercio e lalustria 
de Madrid >-i día !• de 'n-^r:-,o de 1936 con el título : "Paro 
Iuvenil 7 ''ipll'í."' 'íunano", dentro del *~'tclo "Empleo y Des-
arrollo". 
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paro uni V9r si tar i j. A veces da la í-apresión como 
si se tratara más bien de justificar que ao se 
permanece impáyldo aate este grave drama del paro 
juvenil y que se trata de buscar soluciones que no 
se eneaentran, soluciones eficientes.'' 
Los intentos de trabajo en prácticas, la 
mayor o menor publicidad de la oferta de estos 
trabajos de la economía pública y privada, no 
pueden considerarse más que una presencia en este 
complejo del paro juvenil sin una gran coherencia 
ordenada que perraita apreciar detrás de estos 
planteamientos un convencimiento generalizado de 
que se trata de un problema de sociedad y de an 
problema para el que la sociedad debe acometer las 
soluciones adecuadas. 
"5n las sociedades europeas se aprecian tam-
bién claramente, como veremos más adelante, inclu-
so 9 s tad í ñ t i c am.e nt e , dos actitudes representati-
.ii'o l u v e n i i 
en l a s s o c i c - v a s . P o r un l a d o , t o d o s a q u e l l o s p a í s e s q u e a 
dadps europeas 
m e d i a d o s de lor-: a n o s s e t e r i t a :?e i n i c i a n p o r l a v í a 
de l a c r e a c i ó n de p r o g r a m a s g u b i ; r ñ a m e n t a l e s p a r a 
p a l i a r e l p a r o j u v e n i 1 j , n a n c a ai e j o r d i o h o e 'I 
t é r m i n o p a l i a r , no s o l u c i o n a r o i n t e g r a r - , o e t r a t a 
d e l a s s i t u a o ' . o n e s t í p i c a s d e p a í s e s cora > T r a i 
l i r e t a t í a , P r a n c l a , I t a l i a , e t c . P o r o t r o l a d o 
e s t á n l a s a c t . t u d e s d e l a s s o c i e d a d e s e u o p e a s 
como l a a l e r a a n e y l a s u i z a q u e t r a t a n b á s i c a m e n t e 
d e r e s o l ' / e r e l p a r o j u v e t i i l d e s d e l a a c c ó n d e 
i n c o r p o r a r a l e s j ó v e n e s e^i l o s p r o c e s o s de 'orma--
n i é n y y r od no r i o n , m e d i a n t e e l d e s a r r - o l i o y i t r a -
d i c i o n a l ')>! e s t o s p a í s e s , de l ^ s s i s t e m a s d'-. f o r -
•neo i.ón i-- ' ^a rác t 5 r 1 l a l . 
) i a ; : I •' lH!'a!:> {0'\f :i j 1 :\ ':•> P:-^  t -i '^  LO .^  ; ¡"s t 3,d'i 
;]e e'.;';; n n :r í'.i V '^ 1 Mrii f i ( H'-i ón , I H y í p ; ! Ang'^l Per r iá . a t i ez Ordoie '^^ , 
,-3,1 : ' • • ; . ' I ! :!.> r -M,r.ji ,• jo ! l'J-h . 
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Puede, por consiguiente, observarse que 
este fenómeno del paro juvenil que se inicia en su 
fase de proceso dramatizante en 197'3-'74 ^ comienza 
a crear una inquietud política a mediados de los 
Evolución del años setenta. A partir de esta fecha y hasta 1985 
se produce en Europa un incremento notable de la 
demanda de puestos de trabajo juveniles como con-
secuencia de la propia evolución demográfica. Por 
otro lado, esta importante incorporación de jóve-
nes en el proceso productivo se agrava con el 
incremento generalizado del paro como consecuencia 
de las sucesivas crisis económicas. 
paro juvenil en 
la última década 
Debiera señalarse que en las sociedades 
europeas, pero muy en. particular y de forma acen-
tuada en la española, se hapasado en los años 
ochenta a una cierta "aceptación", resignación, en 
cuanto al problema del paro juvenil. Parece como 
si la sociedad no pudiera reaccionar ante esta 
situación, lo que no se daría si se evaluase en 
todas las dimensiones que le corresponden el pro-
blema de futuro que van a generar estas situacio-
nes de paro juvenil. 
3in embargo es cierto que existen muy dis-
Actitud pasiva tintas sensibitidales sobre esta problemática. Una 
oe la sociedad sociedad como la española que asuma con resigna-
española ante 
la problemática ción el mayor paro juvenil de toda Europa no en-
del paro juvenil cuentra verdadera j us t i f i en c ió n . La situación 
concreta, que sorprende cuasvlo uno 'neiiita detalla-
damente sobre GI hecho de jue no se hayan produci-
do reacciones rriá^  violentan ¿';racias a la capacidad 
Je absorción de la familia en nuesti'a sociedad, 
'^Yer García Echevarría H., "El Paro -uvenil", ed. j:or el 
Centro le Estudios 3orM:ues del Vnlle ¡Je los Caídos, Madrid 
19B0, págs. 311-353. 
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debiera coastltMl" tanto para políticos como para 
responsables eoonó'aicos ana de las preocnpac iones 
claves en la jerarquía de problemas existentes. 
Se puede apreciar cómo al misío 'Tiempo ana 
sociedad como la alemana o la suiaa vuelca socie-
bariamente su preocupación en torno al problema de 
la formación, profesional de los jóvenes, tanto a 
ni veles pol í t icos como, sobre to-do, a niveles 
económicos. Ahí está la carta mensaje de los res-
ponsables maKlraos de la economía alemana del pasa-
do 15 de setiembre, en la que se solicita a todas 
las empresas miembros de la Federación de Indus-
trias, del Comercio al por mayor y menor, un es-
fuerzo adicional para dar una oferta adecuada de 
puestos de trabajo y formación a los jóvenes que 
abandonan la escuela en ese período. Véase además 
que los pronósticos demográficos ya en los años 36 
y 87 van a llevar a cifras de demanda de empleo 
juvenil inferiores a la oferta ya existente. 
A una sociedad de estas características se 
le hace imiíosible comprender que no se jerarquice 
el problema del paro juvenil como problema priori-
tario, cara a su propio futuro económico y, no por 
último, político. 
Se trata, por consiguiente, de la existen-
cia de muy diferentes sensibilidades o priorida-
des, denomínese como se quiera, al problema del 
paro juvenil en Europa. 
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i r . Dimensiones del paro juveni l 
Como todo problema que conc ie rne a l hombre, 
e l p a r o j u v e n i l p r e s e n t a muy d i f e r e n t e s l e c t u r a s , 
muy d i f e r e n t e s dimensiones s i qu i e r e c ompre nde r s e 
en su verdadera dimeasión r e a l . 
í l a tu ra lmen te , según l a p e r s p e c t i v a con que 
. q u i e r a . a n a l i z a r s e un deter^nitiado proceso s o c i a l , 
s e a c e n t ú a una u o t r a d i m e n s i ó n . Por e l l o , se 
c o r r e p e l i g r o frecuentemente en l o s a n á l i s i s eco-
nómicos y s o c i a l e s , de coa te i ip la r pa r c i a lmen te l o s 
fenómenos , o lv idando l a dimensión de su con jun to . 
Por lo t a n t o , se c o a s i d e r a que no puede e v a l u a r s e 
l a p r o b l e m á t i c a de l p a r o j u v e n i l desde l a dimen-
s i ó n económica e m p r e s a r i a l s i n c o n s i d e r a r , a l 
meaos p r e v i a m e n t e , c u á l e s son a q u e l l a s o t r a s d i -
m e n s i o n e s que en su c o n j u n t o deben a p r e c i a r l a 
v e r d a d e r a t r a n s c e n d e n c i a de un prob lema como e l 
que corresponde a l paro j u v e n i l . 
1 . - Hay un pr imera dimensión que posee , s i n duda, 
una gran p r i o r i d a d s o b r e l a s demás en t o r n o 
a l p r o b l e m a . Se t r a t a de l a d imens ión 
i n d i v i d u a l de cada jo ' / en , como i n d i v i d u o y 
como íQiembro de ana s o c i e d a d a b i e r t a . El 
d e s a r r o l l o de su p r o p i a p e r s o n a l i d a d , l a 
e v a l u a c i ó n de su f u t u r o , l a ve rdadera compe-
n e t r a c i ó n con una d i g n i d a d humana s o b r e l a 
que b a s e l a c o n s t r a c c i ó n de su p rop ia p e r s o -
na i idad y l a s r e l a c i o n e s f^ on l o s dernás en una 
sociedad a b i e r t a , depende de su p rop ia es t ima 
7 ' / a l ( ) rao i5n 7 d a r á a l joven una c a p a c i d a d 
Dimensión humana 
del problr^ma c r í t i c a de v a l o r a c i ó n de l a s o c i e d a d en l a 
• iue e;-3tá i:i te.j;rado . 
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Impor tancia de la 
incorporac ión de ] 
jóvenes a los proc 
"OS prodiii-1Ivos 
La duda j -il d e s a s o s i e g o ea su a c t u a c i ó n 
cuando l e es i m p o s i b l e i n c o r p o r a r s e en ese 
p r o c e s o , c o n s t i t u y e un p royec to común de una 
sociedad moderna que pone en p e l i g r o ' l a p r o -
p i a dimensión i n d i v i d u a l de l s u j e t o . Indepen-
d i e n t e m e n t e y b a s á n d o n o s en l o s e l e m e n t o s 
é t i c o s , p s í q u i c o s , s o c i o l ó g i c o s y , no por 
ú l t i m o , también p r o f e s i o n a l e s y de va lo rac ión 
de su soc iedad , e l paro j u v e n i l s i g n i f i c a una 
s i t u a c i ó n de rechazo h a c i a su i n c o r p o r a c i ó n 
en esa soc iedad . 
E s t a p r i m e r a d i m e n s i ó n es l a que deben eva-
"Luar en su c o r r e c t a c a t e g o r í a l o s p o l í t i c o s y 
: 'esponsable3 de l a o rgan izac ión de una s o c i e -
dad moderna. D i f í c i l m e n t e puede h a b l a r s e de 
un fu turo e s t a b l e en una democracia p l u r a l i s -
:a, d i f í c i l m e n t e podrá c o n c e b i r s e una compe-
; i t i v i d a d de e s a economía y un f u t u r o para 
•esolver adecuadamente l o s p r o b l e m a s , s i l a 
g e n e r a c i ó n joven no se i n c o r p o r a de forma 
i i o t i v a d a e I n t e g r a n t e en l a comunidad que 
c o n s t i t u y e esa soc iedad . 
; I ay u n a 3 e ¿^ u n da di ¡n e n '-i I ó n q u e e s 1 a d i ra e n s i ó n 
3 0 c i e t a r i o - p o l í t i c a y que en una s o c i e d a d 
p l u r a l i s t a c o n s t i t u y e l a base de su e s t a b i l i -
iad. Es ta e s t a b i l i d a d no só lo e"cige elementos 
e s t a b i l i z a d o r e s de l momento a c t u a l más e s t r e -
chamente v i n c u l a d o s con e l inmediato pasado, 
5Íno ;3e t r a c a f undanentalnien te de que gene re 
le forTid cont inuada '.^le-aentíjs e s t a b i l i z a d o r e s 
l'í fu tu ro , f d i f íc i Ij'i^nte t i e n e p e r s p e c t i v a s 
le f-ituro p o l í t i c o un-; ;T:)cledad >.\\ie no I acor-
J i r a pro, a t o a l o s j ó v e n e s en s u s p r o c e s o s 
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produc'rl'/os y que no orea futuro esperanzador 
señalando expectativ^as de carreras profesio-
nales y sobre todo expectativas estables. 
Es importante no confundir expectativas esta-
bles con puestos de trabajo fijo. Las únicas 
expectativas estables de un joven son aque-
llas que le vienen definidas por su propia 
capacidad generadora de expectativas. Las 
expectativas, no pueden basarse nunca en las 
que pudiera dar una norma jurídica, laboral o 
i ns tibucional, sino que son las expectativas 
que arrancan de la capacidad del individuo y 
de su confianza en una sociedad que asume la 
misión de generar situaciones para que puedan 
prestarse esos valores.humanos, profesionales 
y técnicos de la persona para la .comunidad. 
Sorprende ciertamente que en nuestro país no 
ge valore esta dimensión en sus términos 
adecuados. Ya que no hay futuro societario-
político con una juventud que no se incorpora 
a tiempo a esa sociedad y el deterioro a 
estos niveles en la sociedad española es ya 
de f'or sí muy grave. 
3. - Existe una bercera dlmenTión, que es la que 
aquí más nos va a ocupar, y que corresponde a 
la dimensión eoonómico-empresarial. No puede 
concebirse de3de el pnnbo de vista económico 
que <rn p-iís pueda t^n;^r futuro sin incorporar 
'1 l,s jó/."u:':i !':i :T M ip"jji?:3íi de f n r m a O L Ó n y 
r''•'• u 'c ió n , Vo I n :> /]•:> ;i,-, n'jducir-ne una jiit'"'-
. , - ; :^  .1 ., •: i -1 ;;;])•-• d "~ 1 . " : ' r tw . ' ; ; r S ! v-5 í i U n V i i l O S 
j ' i - . . - , . 5 . ;• ' p l i , n l - - u : i ; • • ' . ! p \ c - a n . ' q ^ . ^ • i . f ' ^ ' n . u i a 
•' - : ; : • ( ! ; • ^ '">•! ; , e ' ' > • ; • U '- i ó 1 n i u P; 1 1 . h a "^  e 
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c a p a c i d a d p r ; : ! r e 3 i o n a l , a l a s d i f i c u l t a d e s 
cada vez c r e c i e n t e s de i a 18,Í?r ac i ón e a l o s 
p r o c e s o g p r o d u c t i v o s y a l a p r o p i a e s t a b i l i -
dad de l a s i n s t i t u c i o n e s e m p r e s a r i a l e s . 
Una i n s t i t u c i ó n e m p r e s a r i a l , concebida den t ro 
de un s i s t ema p l u r a l i s t a pe ro , a l mismo t iem-
po, con unas e x i g e n c i a s cada vez más c r e c i e n -
t e s de d e s c e n t r a l i z a c i ó n y , por l o t a n t o , de 
p o t e n c i a c i ó n d e l r e c u r s o humano como e j e 
c e n t r a l de su o r g a n i z a c i ó n , d i f í c i l m e n t e va a 
l o g r a r l a e s t a b i l i d a d q^ue n e c e s i t a s i no se 
Formación profesional .Pfod^'í^í todo un proceso "educa t ivo y f o r m a t i -
y paro juvenil v^o" e s t r e c h a m e n t e v inculado a l a p rop i a i n s -
t i t u c i ó n e m p r e s a r i a l . La defensa de l a i n s t i -
t u c i ó n de l a empresa como comunidad , en l a 
cua l e s t án i nvo luc radas l a s dimensiones a n t e -
riorei-, e s donde verdaderamente se r e a l i z a n , 
es algo que t i e n e que emanar desde una p ron ta 
i nco rpo rac ión del joven a e s t a s i n s t i t u c i o n e s 
económico-eftipresar l a l e a . 
Es c u r i o s o ¡lue on l a economía e s p a ñ o l a j 
sobre t o d o , a f e c t a n d o a l c ap i t a " ' humano de 
n.iH'rttra soc iedad , se es tán produciendo cua t ro 
pro.'• ñsos a 1 'irman t e s co'no conaec uenc i a de l a 
l a r g a d u r a c i ó n y l a t r-anscendenc ia de l paro 
en genera l y muy en p a r t i c u l a r con r e s p e c t o 
a l paro j u v e n i l . Por un lado : 
n) - ^.-i ' - . V : i. • • • v i o a ' 1 1 L ^ - i o f v i a i^y r > ^ ' - ^ u r ' 5 O 0 h u m a -
r ": ; , -c-'i - ) n \ M : ; }; , < ' , . . : Í ! - • • • n n ;." i t'-3 •"" i. 6 ri 
;; í 1 t'--> ; • • ; ! ' ! 1 •-• ] •• i:¡"-l'^ : í. I» ) ' { ;Í •• • :. i ,M i i f i i ' n 
• n n i ! •}]•) ^ 1 ' \ n t • • : ) , ! • • ; U M " ' i - - ^ Í ^ U - J I V - Í " d « 
- ^ : . [ > :• I I P I : M I : ; , ^ Ü i ' l ^ i -: M r ^ H i i d n . ' ! r ,^ t e 
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capital humano había, en términos de 
inversión material, que recuperar de él 
todo el "pay-back" invertido. 
b) - Se está produciendo, al propio tiempo, 
una tardanza en la incorporación de los 
jóvenes recursos sin vinculación alguna 
con el capital humano ya existente en la 
empresa. 
c) - Se está produciendo una inadecuada uti-
lización incluso de los recursos humanos 
lue se están utilizando y ello puede 
apreciarse como medida aproximativa, por 
ejemplo, en las bajas tasas de producti-
vidad {Gofo de la media de la Comunidad) 
de nuestra economía. Baja productividad 
que no es sólo Imputable a la mano de 
obra, pero (jue juega un papel significa-
tivo como lo demuestran las coraparacio-
aes o análisis comparativos de las cuen-
tas de resultados de nuestro país con 
1 o -3 f) e o t í- o s p ai s er, euro po os. 
'd) - Una. Falto de t ron::; f:;; roño i a ,1-5 ;:!abere3 y 
conoo i "lion tos do •lú''^, ."enoi-ae lón a otra. 
'•l'S ;!obñ .3 :í r •; o rip! c I rt II t e le que no h a y 
futuro '^ !'onó;ri i_(VO y e'ii pr .^  sar i al en u n a 
O'-ono.üi'í'í iriívleriTi si no tiay ia tol i geno la , 
•':;'.o -••% s'iho r.^ 'i, • exp-; r 1 euo i.o, y 0'ir>^ndl-
:vii?. i: ::':>iVM—i qno 01 too onboi'o:? h n g a n 
•r-o^r 'i í^anitMl !iíi!-"u'io do oaa ocouo-
¡iM o . V !;-'t.;):; o ^i b--r o ;_Í H O ' O-^ a d q u i e r e n 
;) r:-;0 i ;Tj,:f!i!ij to ouafi;lo p O orolong-ifi ariiPi-
.• ; -j i nwi t'^  I M O [>r:)oon.)^ ,j O f o n n a o l ó n 
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ai3ladop .leí proceso productivo, ni 
cuando por la vía de la no incorporación 
a tiempo en el proceso productivo, se 
van restando seriamente capacidades de 
integración y adaptación de los jóvenes 
a la actividad económica. 
Capacidad humana y 
tecnología 
El futuro competitivo de una economía,, 
de una empresa, o de un sector, está hoy 
laás q.ue nunca en la capacidad humana de 
las empresas. Por muy decisivo que se 
sea en los períodos de alta tecnología, 
las inversiones materiales, podrán ser 
eficientes cuando se disponga de capaci-
dad humana para una adecuada utilización 
pero, sobre todo, cuando se disponga de 
capacidad humana para seguir superando 
esos nivelen tecnológicos con capacidad 
propia. 
Tanto desde la aplicación de las técni-
cas de producción, como pasando por la 
capacidad para actuar dentro de los 
modernos sistemas dr-> maa'T.geraen t descen-
tralizados, hasta el desarrollo de la 
capacidad dirigente, son todas piezas 
angulares en la dimensión competitiva de 
una economía, de una empresa. Si no se 
desarrolla capital humano adecuado a las 
nuevas técnicas, que al mismo tiempo sea 
capaü de generar innovación criadora 
para generar ese diferencial C( n las 
otras economías que peruiitan crear nueva 
capacidad de incorporación a luevos 
jóvenes, difícilmente podrá la e(monís. 
esoañola dar una re-jpiiesta competitiva. 
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Si no hay formación no_ hay capacidad 
competitiva y ello roucho menos en un 
país como España donde su único factor 
de producción eficiente es su capital 
Capital humano, formación humano. España no d i s p o n e de o t r o s , r e -
y competitividad , 
cu r sos mas que de a q u e l l o s que provengan 
de l c a p i t a l humano y pa ra que e s t e c a p i -
t a l humano pueda s e r u t i l i z a d o c u a n t i t a -
t ivamente como b a s e de su c o m p e t i t i v i -
dad, n e c e s i t a d imens ionar lo c u a l i t a t i v a -
mente. Sin c a l i d a d , s i n f o r m a c i ó n , s i n 
una ráp ida i nco rpo rac ión en l o s ' p r o c e s o s 
p roduc t i vos en l o s más d i v e r s o s n i v e l e s 
no hay c a l i d a d que pueda genera r compe-
t i t i v i d a d que p e r m i t a , a su v e z , dar 
c a p a c i d a d a l a economía p a r a poder 
u t i l i z a r de forma e f i c i e n t e sus r ecu r sos 
humanos. 
4 . - La d imens ión Seguridad S o c i a l , dimensión que 
en e s t o s momentos p r e o c u p a s e r i a m e n t e en 
a q u e l l o s p a í s e s europeos donde l a e s t r u c t u r a 
demográfica empieza a c r e a r p rob lemas g r a v e s 
p a r a e l f u n c i o n a m i e n t o de l o s s i s t e m a s de 
Seguridad Soc ia l c o n s t i t u y e , s i n duda, una de 
l a s d i m e n s i o n e s e s t r e c h a m e n t e v i n c u l a d a a l 
t r a t a m i e n t o que se l e dé a l a i n c o r p o r a c i ó n 
de l o s jóvenes en e l proceso p r o d u c t i v o . 
Los s i s t e m a s avanzados de S e g u r i d a d S o c i a l 
e s t á n b a s a d o s en l a d i n á m i c a d e l c o n t r a t o , 
g e n e r a c i o n a l . P rác t icamente se pa s ó d e l con -
t r a t o de l a s o c i e d a d basado en e l c o n t r a t o 
gene rac iona l f a m i l i a r a l c o n t r a t o g e n e r a c i o -
n a l i nr-i 11 tnc i o n a l . 
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Probablemente en España, gracias al contrato 
generacional familiar han sido absorbidos 
multitud de conflictos sociales cómo conse-
cuencia de las elevadas tasas de paro juve-
nil- Pero lo que no cabe duda es que una 
moderna sociedad está basada, en su sistema 
de Seguridad Social, en el contrato genera-
cional institucional que a su vez, se asien-
ta en dos columnas fundamentales. La primera 
es la que proviene de la propia estructura de 
población activa y la segunda es la que defi-
ne la capacidad de esa población activa para 
generar riqueza. 
La primera afecta ya incluso hoy a España, 
pero la segunda es la que ciertamente en 
España se acentúa de forma más grave que en 
los otros países afectados demográficamente. 
Solamente cuando la población activa genera 
riqueza tiene capacidad de competitividad 
gracias a la formación. En la estabilización 
Población activa y de la Seguridad Social basada en el contrato 
generación de riqueza generacional hay que hacer notar que la po-
blación activa está en función de dos limita-
ciones. La limitación al principio del proce-
so de incorporación, que corresponde a que el 
sistema educativo o bien la situación de 
paro, retrase la incorporación de los jóve-
nes, o los incorpore en niveles de inteligen-
cia, formación o motivación insuficiente. Por 
otro lado se adelanta el retiro de la pobla-
ción activa renunciando a aquella capacidad 
humana que aún puede generar riqueza y recur-
sos. 
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Con estas 'os 1 Irai tacLones, el retraso al 
principio y el a!Íelianta;niento al final, difí-
cilmente podrá fu ac tonar. ning,\in sistema de 
seguridad moderno basado en el contrato gene-
rae i orí al inst i tucional. 
Todas estas dimensiones que se han expuesto 
hasta, ahora son las que configuran, sin duda, 
la situación concreta de una sociedad europea 
moderna. 
.Cuanto más se tarde en.incorporar eficazmente 
al joven al proceso productivo, cuanto antes 
salga la persona del proceso productivo, 
tanto más difícil será para un Estado moderno 
mantener niveles de competitividad y de esta 
manera dar respuesta a las necesidades de 
bienestar de ana sociedad. 
4quí nos hemos centrado, sobre todo, en la 
dimensión económico-empresarial que afecta de 
forma directa al sistema educativo en gene-
ral, desde la dimensión de la educación pro-
fesional hasta la propia dimensión educativa 
universitaria y todo ello orientado a la 
formación de capital humano. 
Ir[. Paro juvenil en España y en Europa 
Sin querer entrar aquí en grandes detalles 
cuantitativos, sí es conveniente reseñar cuál es 
el alcance de la problemática de este paro juvenil 
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en España j en Buropa y cuál es el elemento dife-
•renoiador entre las actitudes anteriormente men-
cionadas que responden a distintas concepciones 
organizativas de, las sociedades para dar solución 
a este problema. 
En 1934 el paro juvenil afectó al 44,1^ de 
los jóvenes españoles en edades comprendidas entre 
los 16 y lo 24 años. 
La prácticas "en formación" en España ocu-
paron en 1981 a 7.235 jóvenes y en 1984 llegaron 
aproximadamente en torno a las 35.000 personas 
jóvenes. 
Los planes de "contratación temporal"'' no 
son la solución para crear empleo que implique 
una verdadera respuesta a las dimensiones ante-
riormente mencionadas. El Pondo de Solidaridad 
para el Empleo y el Desarrollo del Plan Nacional 
de Formación, esperanza de la Administración Pú-
blica, no va a constituir, sin duda, solución a 
este problema. 
Estos programas temporales, ocupan míi.s bien 
mal que bien, a los jóvenes en un proceso produc-
tivo simulado, pero no los integra en los proce-
Contratos en 
práctica : una sos productivos, ni a nivel de formación prcfesio-
mala solución ,^^ -^  ^.^ .^  nivel de formación universitaria. •. veces 
pudiera considerarse que es "una mala inversión" 
si se tiene en cuenta no ya el coste de e;'.a per-
sona ocupada, sino el conste d e opo r tun i dad , esto 
e;-; el 'i'^ rtte de lo qu-;^  ^ :^  deja de lograr en una 
v)-! oí'id p¡r iv^  hnb-^r " ; -i t-n-rad ^  " a t, LempT ., Q.>p 
•ihi-í H^  i "I!.' iral" v^-T : A [<'' ::"'3 de 
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joven en un proeeso productivo, no sólo a título 
"de ejemplo", sino de proceso productivo con fu-
turo. 
Todos estos programas en los países que los 
han aplicado, han tenido un elevado coste, y no 
hay expectativa seria de que ésta sea una solución 
eficiente para un futuro profesional. Es más bien 
una solución transitoria, que no sólo afecta a las 
cifras de paro estadísticamente, sino que cons-
tituye incluso desde el punto de vista del propio 
joven, un trauma muy duro y quizás incluso negati-
vo cara a su posición, probablemente, de endureci-
miento, frente a esa sociedad. 
Para 1985 la cifra de paro juvenil se esti-
ma en España en un 46,^ ^ y para 1936 la OCDE pronos-
tica que se permanecerá en ese 45;^ del total de 
jóvenes de este país. 
Si veíaos el cuadro número 1, en el que se 
expone a continuación la evolución del paro juve-
nil en los principales países industriales y la 
media de los 12 países industriales más significa-
tiva, podemos apreciar que España presenta las 
cifras más alarmantes. Mientras que el Japón y la 
República Federal de Alemania en 1980,tenían un 
paro juvenil del 3,6?' o bien del 3,9,"^  respectiva-
mente del tobal de población actlí-a joven, España 
estaba ya situada en la cifra má'' alta de todos 
los países, el 2B,5:'^ - Para 1935 y '986 aproximada-
mente pafi los dos pqíse; m-nclon;do3 las cifras 
-lOii -""-^l • • •' 7 el 1^ mientrus 'pie ';:^  -aña se sitúa en 
•-I i.j'^. 
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Evolución del paro juvenil^ 
1980 1984 1985(2) 1986(1) 
en io sobre población activa juvenil 
EE.ija. 
Japón 
R.P.A. 
Francia 
'l-ran Bretaña 
Italia 
España 
13,3 
3, o 
3,9 
15,0 
14,1 
25,2 
23,5 
13,3 
4,9 
10,1 
26,1 
21 ,8 
34,1 
44,1 
12,5 
4,7 
9,7 
29,0 
21,5 
35,7 
46,0 
12,5 
5,0 
9,0 
31,0 
21 ,0 
37,0 
46,0 
(en milloneo jóvenes) 
12 países. 
i n il u 3 1 . 
España 
8,0 
0,9 
10,4 10,5 10,5 
1,425 1,375(2) 1,6 (1 ) 
(1) est imado (2) t e r c e r t r i m e s t r e 1935 
• C u a n t 1 t a t i y a m e n t e puede a p r e c i a r s e [ue de 
l o s doce p a í s e s i n d u s t r i a l e s con un t o t a l ev iluado 
de 10,5 mi l lones de jóvenes parados España f ' e s e n -
ta ya, e l l a so l a 1 ,6 ni l l e n e s . 
Todos l o s i n t e n t o s r e a l i z a d o s en u ropa 
para combatir e l paro j u v e n i l m e d i a n t e p ro ; ramas 
de l a s /Vdrainistraciones P ú b l i c a s , pueden e v a l u a r s e 
como i n t e n t o s p o l í t i c > -admin i s t r a t i vos s i n r a n s -
cenl;"iCLT ql -'ina en l i r ea l idad del problema 
1 ; ' ' i e ; ! o ,3 ¿) c i!"' I ó i\ \.-' o " , e d . p ) r : 
:• '1 - Ah ü-r . i , no S1~52 l u í l o -
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Aquel los p a í s e s que se han c a r a c t e r i z a d o en 
SU3 proj^raíoas-de forinaci5n por programas e x p l í c i -
Resu l t ados de l o s , , ^ , ^ ^ , , 
Droeramas de ^'^^ ^^ empleo t e m p o r a l s o l o han conseguido , como 
empleo temporal P r a n c i a , generar 227.000 p u e s t o s de jornada com-
en algunos países ^ , „ „ . ^ ^ ^„„ , . , , 
«nr^ r^ o^ o^  p l e t a o Gran Bre taña ya en 1978 solamente log raba 
210.000 o l a p o l í t i c a de B é l g i c a o b l i g a n d o a l a s 
empresas de más de 50 personas a contratar jóvenes 
de menos de 30 años y por lo menos para s e i s meses 
en un 3^ de su p l a n t i l l a , programas todos e l l o s 
que no han sido capaces de pa l iar y dar una s o l u -
c i ó n e f i c i e n t e a l a Incorporación de l o s jóvenes 
en e l proceso p r o d u c t i v o . 
Solamente aque l lo s p a í s e s como l a Repúbl ica 
F e d e r a l de Alemania fundamentalmente p e r o también 
oui^',a, en l o s que t r a d i c i o n a l m e n t e e l s i s t ema dual 
de for^iiación p r o f e s i o n a l ha impl icado s i e m p r e una 
i n c o r p o r a c i ó n d e l joven desde <i ue abandona l a 
e s c u e l a p r imar i a en e l proceso p r o l u c t i v o y en l a 
d u a l i d a d de l a incorporac ión r e a l en l a ac t .vidad 
La experiencia de l a empresa y de l a complemer t a r i edad de su 
alemana y suiza f o r m a c i ó n t é en i o o - p r o f e s i o n a l e i i n s t i t u c i o n e s 
d e p e n d i e n t e s de l a p r o p i a e c o n o n í a , t a l e ; como 
Cámaras de Comerc io , ha he^-ho / i i b l e que e i 1983 
3^e creen 720.000 pues tos de t r a b a j ) pa ra j ó v m e s . 
De acuerdo con l a s e n t a d í s t l c a s d ispc l i b l e s 
puede s e ñ a l a r s e que para 1935 l a e jonomía a emana 
r e a l i z a y o f r e c e más de 720.000 nieves c o n t r a t o s 
de t r a b a j o l l e g a n d o a una c i f r ; c e r c a n a a l o s 
750.000 de o f e r t a . 
La f a l t a de ut.os 35-000 pi ¡s tos de i -abajo 
para formación de los jóvenes l l ev ) a una dr aná t i -
cn 1 1 amala de todos Lorj responsal .es de l a 'cono-
mia a lemana, , a sus i'id .-ÍH t r i as y a s u s em r e s - s 
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para que hagan un esfuerzo adicional para que 
ningún joven quede fuera de ese proceso de inte-
gración. 
Y sin duda, en esa dramática petición de 
los responsables económicos de creación de puestos 
de trabajo juveniles en las empresas, no sólo se 
destacaba la valoración fundamental de la estabi-
lidad societaria, sino también se destacaba acen-
tuadamente la inversión en capital humano que ello 
significa. La corapetitividad de la economía alema-
na está en función de la capacidad de sus hombres 
y de ahí uno de los elementos definidores de un 
sistema dual. 
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G r á f i c o número 1 1 
Jóvenes 
750.000 
Balance de l a formaci6n pro fes iona l en l a RFA 
Demanda 
700.000 
650.000 
600.000 
81 
Oferta' 
Nuevos 
contratos \ 
— 1 — 
82 83 
—I— 
84 85 86 
— T 1 
87 88 
Anos 
Fuentes í Hasta 1384 ^ Minis ter io Federal de Econojnia 
1985 - Estitaaci6n de IW 
1985-85 - Pronóstico de demanda BIBB 
Puede, a p r e c i a r s e d a r adíenle q u e , d a d a s l a s 
p e r - j p e c t i v a s de l a e v o l u c i ó a d e m o g r á f i c a , p a r a 
1 93G sí se m a n t i e n e l a o f e r t a df 1 9 3 5 de ' ' 5 0 . 0 0 0 
n u e i t o ' 3 l o r o - ' m a o LÓn , -^l p a c o j u v e n i l e s c e r o , 
d ' ^ n d o ' i ' - i n i d a -MI r e o p u - - 3 t a p T l a p r o p i a e c o n o -
1 ., -
: -'[n 
•iiehr I ' e o c l i a f f^;^  l^^un ;" e d . 
Ni^ni 'i r-hií I i . g o h e r v e r ;V)and(í, 
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I\r. Economía y capital humano 
En una sociedad moderna el éxito o fracaso 
de La asignación de sus recursos está anclado en 
la disposición de capital humano. Y la exigencia 
Necesidad de "^® este capital humano a la empresa no es un dar y 
capital humano recibir por parte del empresario o de sus colabo-
radores, sino que constituye una pieza clave de 
todos los que participan en esa sociedad, desde 
los políticos hasta los empresarios, desde los 
sindicatos a los obreros. 
La capacidad de los recursos humanos a 
todos los niveles de una empresa va a depender no 
sólo de la existencia de puestos de trabajo, sino 
de la capacidad de sus rentas y de las caracterís-
ticas de bienestar de un país. Y no sólo va a 
depender de los que trabajan, sino también de los 
pensionistas y de los jóvenes que se incorporan en 
el proceso educativo. 
La empresa no sólo es una institución pro-
ductiva anclada en capital financiero, o en dimen-
siones tecnológicas, sino fundamentalmente es 
capital humano, esto es, capital que hace viable 
que 1 H disposición de recursos financieros pueda 
llevar a unos resultaros más o menos eficientes. 
Esta necesidad de capital humano viene 
exigida hoy en una sociedad moderna por distintos 
elemento:-j .^ ue debemon mencioaar para enjuiciar la 
tragedla que puede iraplic^ ir una inadecuada iacor-
porMción del joven in los procesos econcmicos 
ompro;_vi I" i HIGS . 
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1 . - En p r ia ie r l u ^ a r l a p rop ia complej idad de los 
si3te;naa t é c n i c o s . En vez de c r e a r , como por 
muchos se a f i r m a , p r o c e s o s r e p e t i t i v o s de 
c o r t o a l c a n c e desde e l pun to de v i s t a de 
i n t e l i g e n c i a , se e x i g e cada vez una mayor 
u n i v e r s a l i d a d en l a f o r m a c i ó n , una mayor 
c a p a c i t a c i ó n d e l hombre y no s ó l o por l a 
complejidad del s i s t e m a , s i n o por su r á p i d a 
d i n á m i c a de e v o l u c i ó n . La t e c n o l o g í a exige 
hombres p repa rados . 
2 . - Pero es que además e s a p r o p i a t e c n o l o g í a en 
l o s momentos a c t u a l e s modif ica t o t a l m e n t e l o s 
s i s t e m a s o r g a n i z a t i v o s de l a s empresas . Y en 
e s t e caso me es toy r e f i r i e n d o fundamentalmen-
t e a l o s p r o c e s o s p r o d u c t i v o s a n i v e l e s de 
Tecnología y capital f á b r i c a s y t a l l e r e s , a l o s n i v e l e s de m a t e -
r i a l i z a c i ó n de l a a c t i v i d a d económica . Las 
nuev-i.3 ex igenc ia s que impl ica l a i n f o r m a t i z a -
c i ó n e x i g e n nuevas formas o r g a n i z a t i v a s que 
no descansan ya en e l mero hecho de una t e c -
n o l o g í a , de unos movimientos y mediciones de 
t iempos y t r a b a j o , s i n o que e x i g e un mayor 
e n r i q u e c i m i e n t o de l o s p u e s t o s de t r a b a j o , 
una c o o r d i n a c i ó n más e f i c i e n t e e n t r e l o s 
hombres, una mejora comunicat iva y raotivacio-
n a l . Los o b j e t i v o s e m p r e s a r i a l e s no se van a 
a l c a n z a r por l a mejor o menor d i s p o s i c i ó n 
in fo rmá t i ca o t e c n o l o g í a o r g a n i z a t i v a , s i n o 
que va a deberse básicamente a que e l corapor-
bamiento del hombre haya hechos suyos y domi-
nado e sos p r o c e s o s que se han p u e s t o a su 
humano 
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a l c a n c e . S in c r e a t i v i d a d o r g a n i z a t i v a en 
t odas l a s d i m e n s i o n e s e m p r e s a r i a l e s no hay 
r e s p u e s t a . 1 
3 . - Pero es que adeniás l a c a l i d a d d i r e c t i v a y l a 
motivación son l a s p i e z a s c l a v e s que en t oda 
i n s t i t u c i ó n económica moderna va a impl ica r 
l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n . S o l a m e n t e se c r e a r á n 
e m p r e s a s cuando l o s hombres p a r t i c i p e n y eso 
impl ica p a r t i c i p a c i ó n a todos l o s n i v e l e s . Lo 
que no se va a pode r s u s t i t u i r , como se ha 
pensado en l o s años s e s e n t a y s e t e n t a , con 
Motivación, part lci^ normas l a b o r a l e s , con p r e s i o n e s s i n d i c a l e s o 
pación y capacitación 
de los recursos humanos con otras actuaciones que han llevado a dar 
mayor rigidez al hombre en las instituciones 
empresariales. De lo que se trata básicamente 
es de que el hombre se incorpore en esas 
organizaciones y, por lo tanto, ésto no es un 
contrato de trabajo en el estilo clásico de 
que el capital humano pueda comprarse sin 
más, sino que va a signifcar una capacitación 
en los recursos humanos que cada vez llevan 
más a una vinculación con la corporación o 
institución en la que esta asumiendo una 
tarea que le satisface como profesional y 
como colaborador institucional. 
Las modificaciones hacia sistemas directivos 
más cooperativos y a las exigencias de una 
mayor delegación en todos los niveles implica 
un diraensionamiento del capital humano más 
amplio que el que hasta ahora se ha produci-
do. 
lyéaso a este respecto Polo, »\. , "La gran empresa y la 
creación de empleo", en : ABC, 15 de abril de 1985. 
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Y todo ello exige en el proceso de formación 
la existencia de distintos pilares que deben 
incorporarse en la configuración de la forma-
ción juvenil. 
Independientemente de los distintos niveles o 
graduaciones de la incorporación del joven a 
los problemas y procesos de una sociedad, 
desde la formación profesional hasta los 
niveles medios y hasta los niveles académicos 
altos, el joven debe incorporarse, en la 
medida de lo posible, considerando los si-
guientes aspectos : 
a) - que la formación fundamental sea cada 
vez más universal,que dé flexibilidad al 
hombre y que su formación profesional se 
haga bajo criterios de dualidad. Esto 
Instituciones educativas es, que a partir de una edad de 16 años 
y empresa, dos p i e z a s , , n . ^  ,^ . 
n^=.r^a. ^ r, 1-, f^Z. "- «1 oroceso de formación técnica se rea-
cxaves en ia formación ^ 
del joven l ice tanto por la vía de su incorpora-
ción en la empresa como por la vía de 
instituciones educativas que parcialmen-
te ocupen y complementen su formación 
técnica, pero que estas inst i tuciones 
deben estar orientadas precisamente por 
la economía, porque es en la institución 
en que desarrolla sus prácticas. No debe 
haber extrañamiento en cuanto a la for-
mación práctica y en cuanto a la forma-
ción teórica. 
b ) - E s t e p r o c e s o de i n c o r p o r a c i ó n no puede 
h a c e r s e por c o n t r a t o s t e m p o r a l e s , s i n o 
q u e d e b e h a c e r s e p o r u n a i n c o r p o r a c i ó n 
de h e c h o en l a a c t i v i d a d p r o d u c t i v a . 
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Tampoco puede realizarse garantizando un 
puesto definitivo. Debe quitarse la 
obsesión de que una regla o aorma labo-
ral puede dar al individuo seguridad en 
su puesto de trabajo. La seguridad en su 
puesto de trabajo sólo se logra por la 
capacitación y por una organización 
eficiente de la sociedad para ofrecer al 
individuo nuevas alternativas, nuevas 
posibilidades. Y sólo una organización 
económica que lleve a ese país a la 
Gompetitividad es la que dará esas opor-
tunidades, no la norma laboral, ni la 
norma de cualquier otro rango. 
Formación permanente 
de la persona 
Un pilar básico en la situación actual 
del avance tecnológico, de la tecnología 
de organización, de la evolución del 
comportamiento humano en sociedades 
abiertas, lo constituye lo que viene 
denominándose el cuarto pilar de la 
formación de la persona. Los saberes 
adquiridos y las experiencias logradas 
no son permanentes para toda la trayec-
toria, sino que una sociedad tiene que 
ofrecer de forma continuada y permanente 
no sólo un perfeccionamiento y adqui-
sición de los nuevos conocimientos de 
los individuos, sino incluso el salto 
profesional. La movilidad profesional y 
la capacitación y actualLaacion de las 
personas de forma permanente son dos 
hechos vitales en la determinación del 
capital humano de una economía. Y ésto 
tiene que hacerse a través de las enti-
dadeg empresariales con la colaboración 
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de otra? entida.leg edacnti>/as. No puede 
hacerse mediante un extrañamiento entre 
realidad empresarial y sistemas educati-
vos paralelos. 
d) - Hay otro aspecto que es fundamental y lo 
demuestran las experiencias europeas 
anteriormente mencionadas. Todos los 
países que han intentado solucionar el 
problema del paro juvenil a través de 
programas públicos, a través de progra-
mas temporales, sin introducir e incor-
El puesto de trabajo porar al joven en el proceso de trabajo, 
rijo no es una solu-
ción al problema sólo han logrado costes y muy pocos 
resultados. Aquellos otros que verdade-
ramente han planteado el problema me-
diante una situación de incorporación 
del joven en el proceso productivo, sin 
asegurar en ninguno de los casos puestos 
de trabajo como definitivos, en el esti-
lo que caracteriza a la cultura de los 
años sesenta y setenta, (hay que ir a la 
cultura de los años ochenta y noventa) , 
son los que han logrado esa respuesta. 
Solamente se podrán lograr procesos de 
formación, tanto a nivel profesional 
como a nivel universitario, cuando con-
fluyan en ese proceso, por un lado, un 
período de veinte a treinta horas sema-
n M1 e s c omo pa r t i o i pación directa en el 
proceso productivo, más una parte adi-
cional de horaj delicada a la califica-
ción experto i pro Tesional, y por otro 
una serie de prOí^ r ima:-. de r')tación y de 
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contratos entre las empresas, sus fede-
raciones y los jóvenes para q^ ue habilite 
a éstos a disponer de una capacitación 
para que por sí mismos sean poseedores 
de un capital humano requerido por la 
economía. 
Quizás, dos son las grandes expresiones 
que deben aprenderse en nuestro país : 
1 : - Sólo a través de la calidad se 
logra en una economía competitivi-
dad. 
2: - Solamente a través de la formación 
se logra calidad. 
Y 3i además se insiste en lo anterior-
mente señalado, de que España es un país 
que lo único que puede ofrecer son re-
cursos humanos, que su estructura de 
población es una de las más apetecibles 
de Europa, que precisamente en la dispo-
sición de los recursos humanos está su 
futuro, todo lo que no se haga, tanto 
por la vía de las Administraciones Pú-
blicas, como, sobre todo, por la vía de 
la economía en torno a organizar de 
forma eficiente la incorporación de los 
recursos humanos .jóvenes, a nivel de 
talleres y a nivel de puestos directivos 
no traerá a este país una r es oues ta 
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eficiente cara o. 3a futuro inmediato e 
incluso podrá tener graves coríaecuencias 
político-societarias y no menos en cuan-
to a la dimensión señalada de la Seguri-
dad Social. 
